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ABSTRAK
ABDIIRRAIIMAN JAI\IUARDI. flubungan antara Corporate Social
Resporwibility dengan Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Manufaktur periode
2009 Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. Konsentrasi Pendidikan
Akuntansi. Pro,gram Studi Pendidikan Ekonomi. Universitas Negeri Jakafia 2011.
Penelitian ini bertujuan untuk hubungan Corporate Social
Responsilibility dengan Nilai Perusahaan. llipotesis yang dikembangkan dalam
pe,nelitian ini dalah l) Hl Corporate Social Responsibility (Xl) berhubungan
dsngan Nilai Perusatraan (Y). Penelitian menggunakan metode ex pst facto
dengan teknik pengambilan sampel secara simple random sampling. Berdasarkan
tabel ,Issac Michael peneliti mengambil 36 penrsahaan manufaktur yang dipilih
menjadi anggota sampel dan memenuhi kriteria seperti memiliki laporan
dan laporan tahunan tahun 2099. Data yang telah dikumpulkan diolah
dhngan uji persyaratan analisis. Uji persyaratan analisis dilakukan dengan uji
normalitas galat taksiran Y atas X dengan menggrmakan uji liliefors yang
mpercleh L hitung (0,1079) < Ltabel {0,1477). uji Hipotesis dimulai dengan
rercari persamaan regresi linier sederhana dan dipermleh y:0,96 + 1,15 x.
Daji Uji koefisien korelasi product mament, mempenoleh rxy sebesar 0,260 atau
6,84 Vo untuk koefisien determinasi yang menuqiu*&an bahwa terdapat hubungan
positif antara Corporate Social Responsibility dengan Nilai penrsatraan
Sementara itu" sisanya 93,20 % dijelaskan oleh faldor lain
Keywords : Corporate Social Respnnsibi@,Nilai perusahaan
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ABSTRACT
ABDURRAIIMAN .IAI{UARI}I. The Correlation between Corporate Social
Responsibility with Firm Value trn the period 2009 Manufachring Companies
Listed On The Stock Exchange Indonesia. Concentration Accotmting Education.
Economics Education Prograrn Study. State Untversity of Jakarta. 2011.
Ihis research aims to determine whether there ore s correltion between
Corporate Social Responsibility with firm value In Manufacturing Compnnies
Liste on the hdonesia Stock Excltange. The hypothesis developed in this sndy
were 1) HI Corporate fucial Responsibility (XI) are correlationwithfirmvalue
(Y). This reseuch using the method of ex post focto by sampling technique is
simple random sampling Based on the tables Issac Miclnel resetcher took 36
nsmtfactw@ compnnies selected to be members of the sonple by meeting
crite"ia strch as h,oving tlu fttwtcial report and annuol report in 2N)9. The data
colleaed is processed with tlv test requirements analysis. Tset requirements
unfu is done by testing tlv wrnality of the estimated ewor of Y on X using the
ohoirud test lilicfors IraI (0,1079) < L table (0,1477). Hypothesis testing begot
hy lookinsfor nul@le lineo regression equation and ontanined Y : 0,96 + l,I5
x. Af tlc test product ntonent wreldion coeficient, o;btaiwd rry of 0,260 or
6,E0 otfor determinon coeftcient which itdicates tlnt there is a positive reldion
ship betwe en C orporate Social Responsibility with firm value.
I(eywords : Corporate Social Respotrsibility, Firm Yahte
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